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ПОЗдрАВлЯеМ С ЮБилееМ  
АлеКСеЯ ВАСильеВичА ШАБУНиНА
Редакция журнала «Вестник трансплантологии и ис-
кусственных органов» во главе с академиком РАН Сергеем 
Владимировичем Готье и коллектив ФГБУ «НМИЦ транс-
плантологии и искусственных органов им. акад. В.И. Шума-
кова» Минздрава России сердечно поздравляют с 60-летним 
юбилеем члена-корреспондента РАН, главного врача ГКБ 
им. С.П. Боткина, главного хирурга Департамента здра-
воохранения Москвы, заслуженного врача РФ, профессора 
Алексея Васильевича Шабунина.
Алексей Васильевич – потомственный врач. По окон-
чании Кемеровского государственного медицинского инс-
титута в 1984 году начал свою работу врачом-хирургом в 
городской клинической больнице им. М.А. Подгорбунского 
г. Кемерово, с 1991-го по 2001 год был заведующим отделе-
нием хирургии печени и поджелудочной железы и одновременно руководил Кузбасским областным 
гепатологическим центром.
В 1997 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Клинико-иммунологические аспекты 
хирургического лечения больных механической желтухой», в 2001 г. – докторскую диссертацию 
«Кистозное образование поджелудочной железы».
В 2001 г. за заслуги в развитии хирургии Кузбасса удостоен почетного звания «Заслуженный 
врач РФ».
В 2001 году Алексей Васильевич перешел на работу в ГКБ им. С.П. Боткина, где по 2011 г. был 
заместителем главного врача по хирургии и профессором кафедры хирургии Российской медицин-
ской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО).
За развитие хирургической службы Боткинской больницы в 2010 г. награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
В 2011 году был назначен на должность главного врача ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова г. Москвы 
и с 2012 г. – заведующего кафедрой госпитальной хирургии РМАНПО.
С октября 2013 года по настоящее время Алексей Васильевич Шабунин занимает должность 
главного врача ГКБ им. С.П. Боткина.
С 2014 г. – главный хирург Департамента здравоохранения Москвы.
Алексей Васильевич Шабунин провел больше 10 тысяч успешных операций. Им разработаны 
уникальные технологии диагностического моделирования и персонифицированного лечения больных 
панкреонекрозом и хроническим панкреатитом. Под его руководством проведены фундаменталь-
ные исследования функционального состояния печени и определены технологии, направленные на 
профилактику печеночной недостаточности после обширных резекций печени. Под руководством 
А.В. Шабунина Боткинская больница стала одной из лучших и крупнейших многопрофильных кли-
ник не только страны, но и мира.
В 2015 г. в Боткинской больнице организован крупнейший в Европе Медицинский симуляционный 
центр, где за пять лет прошли стажировку более 55 тыс. медицинских работников.
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В 2018 г. Боткинская больница стала первой городской больницей, где была внедрена программа 
трансплантации органов и тканей и за два года успешно проведено более 500 трансплантаций 
по четырем направлениям.
Профессор А.В. Шабунин – автор 360 научных трудов, в том числе 9 монографий, среди них – 
«Первое национальное руководство по симуляционному обучению», книга «Минимальноинвазивная 
абдоминальная хирургия», книга «Тактика врача-хирурга. Практическое руководство», «Инно-
вационные технологии симуляционного обучения в московском здравоохранении», главы в Наци-
ональном руководстве по хирургии. Он автор 21 патента РФ на изобретения по актуальным 
вопросам абдоминальной и гепатопанкреатобилиарной хирургии. Под его руководством защищены 
12 кандидатских и 5 докторских диссертаций, посвященных улучшению результатов диагности-
ки и хирургического лечения больных с доброкачественными и злокачественными заболеваниями 
печени, поджелудочной железы и других органов брюшной полости.
Алексей Васильевич Шабунин является членом правления Российского и Московского хирур-
гических обществ, членом президиума Совета Национальной медицинской палаты, экспертом 
Отделения медицинских наук РАН, экспертом Московского международного медицинского клас-
тера, членом Всемирной ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов, членом Европейского 
панкреатологического клуба.
Алексей Васильевич Шабунин – заместитель руководителя диссертационного совета РМАНПО, 
член диссертационного совета НИЦ радиологии, член коллегии ведущих отечественных журна-
лов: «Хирургия имени Н.И. Пирогова», «Анналы хирургической гепатологии», «Анналы хирургии», 
«Московский хирургический журнал».
Многолетняя плодотворная деятельность Алексея Васильевича Шабунина отмечена премиями 
Правительства Москвы в области медицины (2004 и 2018 годы), государственными и ведомст-
венными наградами за вклад в медицину – медалью «За заслуги перед отечественным здравоохра-
нением» (2008), орденом Дружбы и присвоением почетного звания «Заслуженный врач г. Москвы» 
(2016), медалью имени А.В. Вишневского (2017), медалью имени С.С. Юдина (2018); в 2020 году за 
работу в условиях пандемии COVID-19 награжден орденом Пирогова.
Желаем Вам, Алексей Васильевич, крепкого здоровья, бодрости духа, творческого долголетия, 
благополучия, успехов в Вашей многогранной деятельности. Пусть Ваш огромный духовный и 
жизненный опыт врача, руководителя, общественного деятеля еще долго служат развитию 
российской медицины, здравоохранения, на благо России.
